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調査には Yahoo Research  のネットアンケー
トを用い，全国 
万人以上のモニターから先述の
 ネットアンケートの分類は吉村 ，大隅  に詳
しい。



































あった。先ほどの a～ f の人数はそれぞれ a

 人，b 










b ，c 	，d ，e ，f であった。
理系（＝理・工・農・医・薬学系学部卒業者）の割















































































































































































































 朝比奈大作  「司書課程の教育内容：新時代の司
書養成を目指して」現代の図書館 vol no p




 大隅昇  「インターネット調査の適用可能性と限
界：データ科学の視点からの考察」行動計量学 vol
no p
 大野重昭，高村悦子，海老原伸行  「Web アン
ケートを用いた「眼のかゆみ」に関する実態調査」アレ
ルギー・免疫 vol no p

 阪田蓉子  「司書養成と司書課程」図書館文化史
研究 vol p
 柴田正美  「これからの図書館学教育：大学にお
ける図書館学教育と専門性」みんなの図書館 no
p
 根本彰 「日本の図書館員養成と LIPER の課題」
図書館雑誌 vol no p

 萩原雅之 「インターネット調査の現状と課題」社













 吉村宰  「インターネット調査にみられる回答者
像，その特性」統計数理 vol no p
司書資格あり 司書資格なし 大学１・２年生





























N 	  	     
表  生活に対する満足度
司書資格あり 司書資格なし
　一般人 図書館員 　一般人 図書館員





















































N    	  	   	  	      
表 	 最終学歴で分けた場合の満足度
司書資格を持つ図書館員 司書資格を持たない図書館員
専任の 兼任の 非常勤・ 専任の 兼任の 非常勤・





























N 	      	
表  身分別で見た図書館員の満足度
司書資格あり 司書資格なし
　一般人 図書館員 　一般人 図書館員


































































N   	   	  	          
表  仕事において得意なスキル
司書資格あり 司書資格なし 大学１・２年生
一般人 図書館員 一般人 図書館員
	 ～ 	 ～ 	 ～ 	 ～ 取得希望 希望せず





























































































































































































































N 	   	        
表  各図書館用語に関して「聞いたことがない」と答えた者の割合
